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2009 Cedarville University Baseball 
Ohio Christian at Cedarville (Game 2) 
3/31/09 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Ohio Christian O (1-7) Cedarville 10 (17-15) 
Pla :z'.er ab r h rbi bb so [!O a lob Pla :z'.er ab r h rbi bb so [!O a lob 
Spell, Tae cf 3 0 1 0 0 1 3 0 0 Rost, Tyler rf 3 2 1 0 1 1 0 0 0 
Bumpus, Matt 2b 3 0 0 0 0 0 3 0 1 Beelen, Alex ss 2 2 1 2 0 0 0 2 0 
Mazzaro, Scott If 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Martinez, Juan 3b 4 1 2 2 0 1 0 1 0 
Blevins, Michael ss/p 2 0 0 0 0 0 1 0 1 Convertini, David lb 3 1 2 1 0 0 7 0 0 
Ray, Max c 2 0 0 0 0 1 3 0 0 Workman, Brady cf 2 1 0 0 1 1 1 0 2 
Lindeman, Andrew 3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 Petke, Dan c 2 0 0 1 1 0 5 0 1 
Vogelgesang, Steven p/ss 1 0 0 0 1 1 0 0 1 Valle, Dave pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pandav, Ankit pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Davenport, Nathan dh 3 0 1 2 0 0 0 0 0 
Cessna, Rick lb 1 0 0 0 0 1 2 0 0 Sisson, Josh If 3 1 1 0 0 0 1 0 2 
Smith , Chase rf 2 0 0 0 0 0 1 0 2 Shumaker, Jordan 2b 1 2 0 0 1 0 1 2 0 
Totals 17 0 2 0 2 5 13 1 5 York, Andrew ~ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals 23 10 8 8 4 3 15 7 7 
Score bl!'. Innings 1 2 3 4 5 R H E 
Ohio Christian 0 0 0 0 0 0 2 3 
Cedarville 0 0 3 6 1 10 8 2 
Note: 1 out, 2 runners LOB when the game ended. 
E - Bumpus; Cessna 2; Beelen; Petke. DP - Cedarville 1. LOB - Oh Christian 5; Cedarville 7. HBP - Beelen 2; 
Shumaker. SB - Rost; Martinez; Convertini 3; Sisson. Reached on CI - Cessna. 
Ohio Christian ie h r er bb so ab bf Cedarville le h r er bb so ab bf 
Vogelgesang, Steven 3.2 6 9 5 3 3 18 24 York, Andrew 5.0 2 0 0 2 5 17 20 
Blevins, Michael 0.2 2 1 0 1 0 5 6 
Win - York (1-3). Loss - Vogelgesang (0-1). Save - None. 
WP - Vogelgesang 2. HBP - by Vogelgesang (Beelen); by Vogelgesang (Beelen); by Vogelgesang (Shumaker). CI - Petke. 
Umpires - HP: Brad Zerkle 1B: Sam Spano 
Start: 4:00 pm Time: 1:40 Attendance: 30 
Game notes: 
10-run mercy rule 
